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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara kepribadian dengan perilaku cyberbullying pada dewasa awal. 
Kepribadian yang dimaksud disini adalah kepribadian Big Five, sehingga 
terdapat 5 hubungan yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 1) hubungan 
faktor Neuroticism dengan cyberbullying; 2) hubungan faktor Extraversion 
dengan cyberbullying; 3) hubungan faktor Openness to Experience dengan 
cyberbullying; 4) hubungan faktor Agreeableness dengan cyberbullying; 5) 
hubungan faktor Conscientiousness dengan cyberbullying.  
Penelitian dilakukan secara online pada 400 dewasa awal dengan rentang 
usia 18-25 tahun,laki-laki sebanyak 153 orang dan perempuan sebanyak 247 
orang. Alat ukur yang digunakan adalah Big Five Inventory yang sudah 
diterjemahkan oleh Mukhlisa (2015) dengan aitem sebanyak 44 butir dan 
kuisioner skala perilaku cyberbullying yang peneliti susun sebanyak 37=8 butir. 
Analisis data yang digunakan  adalah teknik korelasi Spearman’s Rho. 
 Dari hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi antara faktor 
Neuroticism dengan perilaku cyberbullying sebesar 0,638 sehingga tidak 
berhubungan. Nilai signifikansi faktor Extraversion sebesar 0,085 sehingga tidak 
berhubungan dengan perilaku cyberbullying. Nilai signifikansi faktor Openness to 
Experience sebesar 0,779 sehingga tidak berhubungan dengan perilaku 
cyberbullying. Nilai signifikansi faktor Agreeableness sebesar 0,001 dengan 
koefisien korelasi -0,16 menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik 
dengan perilaku cyberbullying. Nilai signifikansi faktor Conscientiousness 
sebesar 0,105 sehingga tidak berhubungan dengan perilaku cyberbullying. Secara 
keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kepribadian Big Five tidak berhubungan 
denga cyberbullying. 
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 This study aims to look for relations between Big Five Personality with 
cyberbullying perpetration in early adulthood. There are  5 relations that will be 
tested; 1) the relation between Neuroticism and cyberbullying; 2) the relation 
between Extraversion and cyberbullying; 3) the relation between Openness to 
Experience and cyberbullying; 4) the relation between Agreeableness and 
cyberbullying; 5) the relation between  Conscientiousness and  cyberbullying.  
This study conducted online with 400 respondents between 18 to 25 years 
old, 153 males and 247 females. The instruments used are Big Five Inventory that 
has been translated into bahasa by Mukhlisa (2015) with  44 aitems and 38 aitems 
questionaire to measure cyberbullying perpetration. The data analysis used is 
Spearman’s Rho correlation. 
 Signification’s value between Neuroticism and cyberbullying is 0,638 
meaning that these are not related. Signification’s value between Extraversion 
and cyberbullying is 0,085 meaning that these are not related. Signification’s 
value between Openness to Experience and cyberbullying is 0,779 menaning that 
these are not related. Signification’s value between Agreeableness and 
cyberbullying is 0,001 with -0,16 correlation’s value showed that Agreeableness 
is negatively correlated to cyberbullying. Signification’s value between 
Conscientiousness and cyberbullying is 0,105 meaning that these are not related. 
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